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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, 
presento ante ustedes la Tesis titulada: “Estilos de Apego y Expresión de la Cólera en 
estudiantes del séptimo ciclo de dos instituciones educativas públicas de Comas – 2018”. 
Dentro de la primera parte del trabajo de investigación se inicia con la presentación de la 
realidad problemática, seguida de los trabajos previos, teorías relacionadas al tema, 
formulación del problema, justificación, hipótesis general y específicas y objetivo general 
y objetivos específicos. 
En la segunda parte se presenta el método que incluye diseño, tipo y nivel de la 
investigación, así como la operacionalización de variables, población y muestra, técnicas e 
instrumentos, método de análisis y aspectos éticos. 
En la tercera parte se encuentran los resultados, seguido de la discusión, conclusiones, 
recomendaciones, referencias y por último los anexos. 
Estimados miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y cumpla con 
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La tesis realizada estuvo centrada en identificar la relación entre los estilos de apego y la 
expresión de cólera, dicho estudio es de tipo básica, el diseño no experimental de tipo 
transversal y el nivel es descriptivo correlacional. La población estuvo conformada por 604 
estudiantes del séptimo ciclo de dos instituciones educativas públicas de Comas -2018, la 
muestra fue formada por 236 estudiantes, por otro lado, los instrumentos administrados 
estuvieron fueron el cuestionario de modelos internos de relaciones de apego adulto (CaMir 
– R) Balluerka, Lacasa, Gorostiaga, Muela y Pierrehumbert (2010) y el inventario 
multicultural de la expresión de la cólera – hostilidad (IMECH) de Nelly Ugarriza (1998). 
El resultado general de la investigación determinó que existe una correlación inversa y 
débil muy significativa (sig. < 0.05) con un valor de Rho= -,305** entre el estilo de apego 
seguro y la expresión de la cólera, por otro lado, existe una relación entre el estilo de apego 
evitativo y la expresión de la cólera directa y débil muy significativa (sig. 0.05) con un 
valor de Rho=,238**. También, se determinó que en dicha población el estilo de apego 
preponderante es el evitativo y la categoría para la expresión de la cólera fue el alto. 
 








The thesis was focused on identifying the relationship between attachment styles and the 
expression of anger, this study is of a basic type, the non-experimental cross-sectional 
design and the level is descriptive correlational. The population consisted of 604 students of 
the seventh cycle of two public educational institutions of Comas -2018, the sample was 
formed by 236 students, on the other hand, the instruments administered were the 
questionnaire of internal models of adult attachment relationships (CaMir - R) Balluerka, 
Lacasa, Gorostiaga, Muela and Pierrehumbert (2010) and the multicultural inventory of the 
expression of anger - hostility (IMECH) by Nelly Ugarriza (1998). The overall result of the 
investigation determined that there is a very significant inverse and weak correlation (sig. 
<0.05) with a value of Rho = -, 305 ** between the secure attachment style and the 
expression of anger, on the other hand, There is a relation between the avoidant attachment 
style and the expression of the very significant direct and weak anger (sig 0.05) with a value 
of Rho =, 238 **. Also, it was determined that in this population the predominant 
attachment style is the avoidant and the category for the expression of anger was the high 
one. 
 





1.1. Realidad problemática 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(2017) dio el resultado de las encuestas en el año 2016 con una población de 100.000 
jóvenes en 18 países sobre se experiencia en acoso escolar esto no es más que el reflejo 
del poco control de emocional que presentan los estudiantes, en el cual 25% señaló 
haber sido víctima de acoso por su aspecto físico, otro 25% por su género u orientación 
sexual y 25% por su ascendencia racial o país de origen. Por otro lado, está tomando las 
medidas necesarias para el logro de los objetivos de la educación. También en su 
publicación “Ending the torment: tackling bullying from the schoolyard to cyberspace” 
el que tiene datos del año 2013 y de estudiantes de 12 años, el nivel más bajo son los 
jóvenes de Corea del Sur con un 10%, muy diferente a lo que se vivenció en Sudáfrica 
lugar que de cada 3 de 5 niños menciona haber sido víctimas de golpes.  
Situaciones que muchas veces es solo la representación de violencia familiar que sucede 
en los hogares de los estudiantes sean niños o jóvenes aquellos que presencias estas 
conductas de sus padres, siendo el vivo reflejo de ellos. Por consiguiente, los centros 
educativos son donde se ubica una gran cantidad de niños y adolescentes que emulan lo 
aprendido, por la figura familiar más cercana, pues nosotros como seres vivos buscamos 
la protección para enfrentar el mundo hasta que podamos hacer las cosas por nosotros 
mismos, regulación emocional y lo primordial para todo ser vivo lo que es la 
supervivencia, seguimos los modelos de nuestros progenitores, esto se refuerza con los 
vínculos afectivos que podamos tener con ellos. 
Cabe resaltar que en muchos países los padres no se toman el debido tiempo para 
convivir con sus hijos, un estudio realizado en España por el Observatorio del Juego 
Infantil (2013) determinó que el 70% de los padres no cuenta con el tiempo suficiente 
para jugar con sus hijos, los cuales solo pasan el 10% del día en compañía de sus 
padres; esto interfiere en la relación que tienen los padres con sus hijos pudiéndose 
alterar o interferir en la vinculación de apego. 
La Organización de Países Sudamericanos (2014) señalaron que los países de ingresos 
bajos y medianos en América Latina y el Caribe poseen las tasas de mortalidad altas 
que, en los países en desarrollo, en el 2016 se pronunció diciendo que la violencia entre 
los jóvenes es un problema mundial que influye en la salud pública; será que esto es 
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causado por las emociones reprimidas, las cuales varían de intensidad desde una simple 
molestia o sentir irritación, hasta llegar a expresarse en conductas destructivas o 
agresiones de personas. En relación a la dinámica familiar los países latinos están 
incrementando los niveles de divorcios como en el Ecuador que según el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (2016) los divorcios se elevaron a un 119.1% en 10 
años mientras que hubo un declive en la tasa de matrimonios descendiendo un 8.6%; en 
México el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2015) declaró que en un rango 
de 10 años el número de matrimonios ha disminuido en un 21.4% mientras que el 
divorcio aumento 136.4%. 
Por otro lado, la Instituto Nacional de Estadística e Informática (2016) en su informe 
n°2 Registro Nacional de Municipalidades afirma que en el año 2015 las defensorías 
municipales del niño y del adolescente atendieron 2692 casos de niños y adolescentes 
con dificultades en sus centros educativos. Por ello, es sencillo decir que esto sucede 
por el poco manejo de las emociones puesto que la cólera puede presentarse como una 
intensa furia o rabia y en cambio la hostilidad es el conjunto de actitudes agresivas. Ya 
que nuestro país es un país en desarrollo y hay una gran cantidad de peruanos con 
trabajos informales no cuentan con el tiempo suficiente para con sus hijos, del mismo 
modo los que cuentan con un trabajo formal, son agobiados por otras dificultades como 
lo son el intenso tránsito vehicular, en la cual pasamos gran parte de nuestro tiempo 
diario, esto es mencionado en una encuesta realizada por Ipsos Apoyo (2012) en el cual 
valora que un 93% de los padres peruanos desean tener más horas de diversión con sus 
hijos. Con respecto a la dinámica conyugal peruana según el Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil  (2015) se pronunció acotando que el número de divorcios 
está en aumento pues 60000 contrajeron matrimonio, pero 13649 registraron su 
divorcio. Este último número ascendió a 15109, en Lima con 10020 y la población de 
Comas con 545 este es ineludiblemente un factor que altera el estado emocional de los 
adolescentes en cuestión, ya que, sumado a los cambios propios de su edad, es de 
esperar que no puedan tener control total de sus emociones, expresando todo ello en 
situaciones cotidianas para ellos como lo son los centros educativos. De igual manera, 
tanto los divorcios como el tiempo que pasan los padres con sus hijos son insuficiente 
para tener un estilo de apego adecuado. 
Por tal motivo, este estudio se realiza en adolescentes del séptimo ciclo educativo que 
según el Ministerio de Educación (2005) en este lapso es donde el adolescente es 
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consciente de sus capacidades, muestra interés por comunicarse de manera abierta, libre 
y autónoma. Todo ello sumado a la constante inestabilidad emocional, necesidad de 
expresión y una sensación mayor en cuanto a sus sentimientos. También hay un 
esfuerzo notable en hacerse sentir independientes. 
Se hallar la relación entre estilos de apego y expresión de la cólera/hostilidad, y poder 
tener un plan de acción y reconocer cual es el tipo de apego que desencadena o tiene 
mayor nivel de cólera/hostilidad.  
  
1.2. Trabajos previos 
1.2.1 Antecedentes internacionales 
Ardila y Vásquez (2018) en su investigación Estilos de Apego y Comportamiento 
Agresivo en escolares de la ciudad de Bucaramanga, la finalidad de esta investigación 
fue describir los estilos de apego y las conductas agresivas en estudiantes escolares de 
Bucaramanga. Además, se pretendió describir las variables debido a la relación 
encontrada en ellas. Se tomó en cuenta las teorías sustentadas por Bowlby, Fonagy y 
Ainsworth. Como método de recolección de datos se administró el Inventario de Apego 
con Padres y Pares (IPPA) (Armsden y Greemberg), el cual se validó en Colombia 
(2006) por Pardo, Pinella, Carrillo, Castro y Pardo; también se administró el 
Cuestionario de Intimidación Escolar (CIE-A) (2012) validado por Moratto, Cárdenas 
&Berbesi, el Test de Pata Negra de Luis Corman (1986) se usó para identificar el estilo 
de apego presente. el número de los evaluados fue 60, divididos en 2 grupos 30 de 
colegios estatales y 30 de colegios privados. En el Test de Pata Negra los resultados 
fueron que en los 2 colegios los criterios más relevantes fueron los mismos, los criterios 
que más se mencionaron fueron agresividad dirigida hacia el padre y rivalidad fraterna. 
Luego se compararon los datos cuantitativos de los instrumentos IPPA y CIE-A en cada 
colegio, se agruparon a los niños de cada colegio según su tipo de apego hacia la madre 
con respecto al IPPA. Se dio uso del ANOVA como medio para identificar si existían 
diferencias entre los grupos para las variables evaluadas por el CIE-A. este proceso se 
refrendó en la categorización de los niños con base en el tipo de apego hacia el padre 
cotizado por el mismo IPPA. En ninguno de los 2 casos se hallaron discrepancias 
estadísticamente reveladoras entre los grupos (p<0.05). Por ello, los efectos insinúan 
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que las conductas agresivas y de matoneo evaluados por el CIE-A, no transforman de 
modo revelador en los niños con distintos estilos de apego hacia la madre ni el padre. 
Guzmán, Carrasco, Figueroa, Trabuco y Vilca (2016) realizaron un estudio cuya 
finalidad fue determinar la correspondencia entre los estilos de apego y las dificultades 
en la regulación emocional (DRE) su muestra fue conformada por 548 estudiantes de 4 
universidades distintas de Antofagasta, las herramientas administradas fueron el 
Cuestionario de Experiencias en Relaciones Cercanas (ECR-R) y la Escala de 
Dificultades en la Regulación Emocional (DERS-E). en el análisis multivariado de la 
varianza y contrastes post hoc se entiende que hay discrepancias en las DRE en 
relación de los estilos de apego. Especialmente en los pertenecientes al estilo de apego 
seguro presentaron niveles más bajos que quienes poseen el apego inseguro, de igual 
manera evidenciaron niveles bajos de características asociadas, los niveles más altos 
fueron los de apego desatendido y temeroso, los mismos que mostraron mayor rechazo 
emocional e interferencia cotidiana. 
Gómez, Del Rey, Romera, Ortega (2015) ejecutaron un estudio con el objetivo de 
establecer una categorización de estilos parentales y además reconocer la relación entre 
los estilos materno, paterno y la conexión entre los mismos y el arreglo adolescente, 
estimado por medio la resiliencia, el apego y la implificación en bullying. Para lo cual 
en la muestra de 626 estudiantes donde el 49.7% eran de sexo femenino, todos ellos 
estudiantes de educación secundaria de la provincia de Córdoba, teniendo como 
instrumentos la Escala de Apego CAMIR-R y la versión reducida de la escala de 
Resiliencia de Connor y Davidson. Los resultados exponen 4 estilos educativos 
análogos para madres y padres, los cuales son democrático – controlador, democrático 
supervisor, democrático de baja manifestación y moderado; un estilo indiferente solo 
encontrado en la categorización paterna y un estilo permisivo solo observado en la 
sistematización materna. También, se hallan discrepancias demostrativas en el empleo 
del estilo paterno y materno y la conexión entre ambos, manifestando el principal 
arreglo los hijos de padres o madres democráticos supervisores y los que pares 
progenitores eran democráticos. 
García y Carpio (2015) en su investigación titulada Las Prácticas Educativas Paternas y 
La Agresividad Premeditada e Impulsiva de los Hijos Adolescentes en el cual 
analizaron la relación entre sus variables en hijos adolescentes para determinar si está 
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presente la relación entre ambas formas de agresividad. De igual manera también se 
inspecciona la situación mixta. Se resuelve que ambos modos de irritación son 
desiguales, mientras que los elementos que anuncian la agresividad impulsiva son el 
rebote y la orden que profesa la madre, por otro lado, otros presagian la agresividad 
premeditada son la carencia de manifestación y orden condescendiente por parte del 
padre. Consecuentemente las reseñas señalan que la agresividad mixta se asocia con 
practica educativas más negativas inclusive las que se presenten como agresividad pura 
en los adolescentes. Por último, también se consuma que los actuares paternos 
prorrogan en la agresividad premeditada e impulsiva, existiendo un tipo de agresividad 
mixta más perjudicial. 
Román (2015) en su informe de investigación titulado El estilo de apego, y su 
influencia en las habilidades sociales en los adolescentes de la unidad educativa victoria 
Vásconez Cuvi del cantón Latacunga el cual tuvo como finalidad determinar la relación 
entre los estilos de apego y la influencia en las habilidades sociales en dicho estudio los 
participantes fueron los adolescentes de la Unidad Educativa Victoria Vásconez Cuvi, 
el enfoque utilizado para la misma fue cuanticualitativo, la muestra estuvo conformada 
por 100 estudiantes cuyas edades oscilaban entre 13 y 15 años de edad, los 
instrumentos que se usaron fueron el Test Parental Bonding Intrument (PBI) el cual es 
utilizado para evaluar estilos de apego y también el test de habilidades sociales 
Goldtein. Donde los resultados fueron que el estilo de apego de mayor preponderancia 
entre los adolescentes es el evitativo con un 53%, el estilo inseguro con 28% el 
desorganizado con un 15% y el seguro con un 4%; en cuanto a las habilidades sociales 
el 10% de ellos exhibieron primeras habilidades sociales, otro 4% con categoría 
avanzado, otros que sumaban un 21% en habilidades sociales enlazada a los 
sentimientos, otro 49% con habilidades sociales alternativas a la agresión, 9% para 
hacerle frente al estrés y por ultimo un 7% habilidades coherentes a la planificación. 
Este estudio propuso la terapia cognitivo conductual centrada en hacer evolución en 
vínculos parentales. 
 
1.2.2 Antecedentes nacionales 
Ojeda (2018) en su investigación tuvo como propósito establecer la relación entre el 
estilo de apego y el bienestar psicológico de los estudiantes de secundaria de un colegio 
del cono norte de Lima. esta investigación de fue de diseño no experimental de tipo 
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correlacional transversal.  Su muestra estuvo integrada por 317 estudiantes todos ellos 
de nivel secundario, esta muestra se obtuvo por medio de la fórmula para población 
conocida con un nivel de confianza de 95,63% con un margen de error de 4,37%. Los 
instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron el Cuestionario de relación 
(CR) el mismo que evalúa estilos de apego predominante y la Escala de Bienestar 
Psicológico para jóvenes y adolescentes (BIEPS – J) el cual determina el nivel de 
bienestar acorde con su percepción. Los resultados de esta investigación demostraron 
que existe una relación significativa (X2 = 14,162; gl=6; p<0,0028) entre las variables 
mencionadas. A nivel especifico se halló que existe una correspondencia significativa 
cuando se tiene en cuenta la edad de 15 y 16 años (X2 = 12, 995, gl =6; p < 0.043), sin 
embargo, no se halló correspondencia al tomar en cuenta el sexo y edades de los 
participantes cuyas edades oscilaban 11 – 14 y 17 – 19. Se determina, que los estilos de 
hay una relación significativa entre las variables. 
Grijalba (2017) en su tesis titulada “Estilos de apego y agresividad en adolescentes de 
establecimientos pedagógicos públicas de la jurisdicción de Chincha Alta – Ica, 2017” 
fue un estudio de tipo básica, diseño no experimental de tipo transversal y nivel 
descriptivo correlacional. La población con la que contaron fue de 5223 adolescentes 
de instituciones públicas, la muestra estuvo conformada por 358, los instrumentos que 
se administraron estuvieron compuestos por el cuestionario de relaciones de apego 
adulto (CaMir- R) de Balluerka, Lacasa, Gorostiaga, Muela y Pierrehumbert (2010) y 
adecuada en nuestro país por Gómez (2012) y el cuestionario de agresión (AQ) de Buss 
y Perry (1992) adaptada a nuestro contexto por Matalinares, Yaringaño, Uceda, 
Fernández, Huari, Campos y Villavicencio (2012). Su resultado central de la 
investigación es que concurre sociedad entre los estilos de apego y agresividad, así 
como también los estilos de apego y las dimensiones de agresión física y cólera, 
también se encontró que estilo de apego con mayor predominio en los adolescentes es 
el seguro según el sexo y la edad, y en el caso del nivel de agresividad que prevalece es 
el medio según su edad y sexo. 
González (2017) en su tesis Estilos de Apego y Acoso Escolar en estudiantes de la I.E. 
Tupac Amaru II del distrito de Florencia de Mora, Trujillo, cuya meta era identificar la 
similitud entre las variables, la muestra estuvo formada por 111 estudiantes, dicho 
estudio fue descriptivo correlacional, los instrumentos usados fueron la escala ARSQ el 
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cual fue adaptado a nuestro contexto por Magaz (2011) y el Cuestionario de Acoso 
entre Iguales (CAI). Obteniendo el producto que el estilo de apego seguro y evitativo se 
correlaciona de modo directo con el acoso escolar, asimismo, el estilo de apego 
miedoso/preocupado tiene correlación directa con el comportamiento de acoso escolar. 
Dávila (2016) en su investigación señalo como finalidad identificar la relación entre los 
estilos de apego y el maltrato infantil, el cual fue de tipo descriptivo correlacional. La 
muestra estuvo determinada por 100 adolescentes entre varones y mujeres, cuyas 
edades oscilaban desde los 11 a 17 años, los mismos que estaban en una situación de 
riesgo y eran atendidos en un Centro de Desarrollo Integral Familiar (CEDIF); los 
instrumentos aplicados fueron el Cuestionario de Modelos Internos de Relaciones de 
Apego Adulto (CAMIR-R) el cual fue adaptado a nuestro contexto por Gómez (2012) y 
el Cuestionario de Maltrato Infantil (2013), adaptado al Perú por Sánchez (2015). El 
resultado fue que coexiste una correspondencia entre los estilos de apego y maltrato 
infantil. El estilo de apego que tiene mayor predominio entre los adolescentes es el 
seguro, asimismo un bajo nivel de maltrato infantil. 
Montoya (2015) en su investigación Acoso escolar y cólera en estudiantes de segundo 
de secundaria de la institución educativa Antenor Orrego Espinoza del distrito San Juan 
de Lurigancho. Lima, 2015, el diseño de la investigación fue experimental – 
transversal, descriptivo correlacional. Su muestra alcanzaba los 165 sujetos. Para la 
recolección de datos en la variable de acoso escolar se usó el Autotest de Cisneros y en 
el caso de la variable Cólera se usó el inventario multicultural de la expresión de la 
cólera – hostilidad. En dicha investigación se halló correlación estadísticamente 
significativa en las variables mencionadas. En conclusión, se hallaron suficientes 
realidades para aseverar que los estudiantes que sienten cualquier característica de 
acoso escolar, como norma general, están más expuestos a demostrar la emoción de 
cólera en sus distintas dimensiones.  
 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Teoría del apego 
Uno de los pioneros en este tema fue Zazzo (1974) quien mencionó que este 
acontecimiento deparaba una nueva visión en los pensamientos en cuanto al ser 
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humano en desarrollo, luego posteriormente estudiado de 3 representaciones que 
añadiendo los juicios de López (1989) y Recagno (1999) se plantearían de este modo, 
una perspectiva de aprendizaje, la cual indica que el comportamiento del infante se 
modula desde afuera (exterior), ya que busca suplir una inquietante necesidad; 
perspectiva constructivista, la misma que indica este apego es parte de la realidad 
social, es decir se edifica continuamente, y no hay necesidad que el lazo biológico 
tenga algún respaldo emocional; perspectiva innatista, en la cual se hallan la 
Etiología, el psicoanálisis y quizás la más influyente la cual es representada por 
Bowlby y Ainsworth. 
Con respecto a la etología, uno de sus representantes fue Lorenz quien propuso 
bosquejos con el cual el ser humano viene a este mundo en dirección al 
comportamiento social que inducen al animal a establecer inmediatamente un apego 
estable con alguna figura. En cambio, Harlow (1958) (citado por Barg, 2011) halló en 
su investigación que se realizó con monos, subrayó que el contacto que prefería el 
mono a relación a su madre era el aspecto físico, pero esto no quiere decir a que el 
animal conociera su rostro o algo por el estilo, más bien por el pelaje, similar al suyo. 
Sus investigaciones consistían en lo siguiente, tener a monos en cautiverio, y soltarlos 
en una jaula, la cual tenía a 2 figuras: una que le proporcionaba comida (leche) y otro 
que tenía un pelaje similar al suyo; llamo la atención del investigador pues , el 
pequeño mono solo acudía a la madre del pelaje y se quedaba allí muchas horas, y solo 
de vez en cuando asistí a la madre que le proporcionaba alimento para su subsistencia 
para tomar el alimento que le es necesario; otra forma que tuvo como método de 
observación fue colocar un instrumento con características amenazadoras, la misma 
que asustaba al animal, esto se hizo con el objetivo de visualizar a cuál de las 2 madres 
acudía o buscaba refugio, y por supuesto con cuál de las 2 se sentía más seguro, esto 
fue evidente, pues corrió y se cobijó en la madre que portaba el pelaje, esto lo hizo en 
repetidas ocasiones. Para finalizar con este experimento también hubo monos que no 
tenían una figura de apego definida solo atinaban a taparse la cara y tirarse en el suelo 
en posición fetal. Con lo referido al psicoanálisis Freud no obtuvo una idea clara sobre 
el apego, sin embargo, sus ideas eran ambiguas, manifiesta que es una catexis libidinal 
o pulsión secundaria, el infante al ser atendido por su madre, cólera construyendo un 
vínculo afectivo, pues se da cuenta del objeto que lo está alimentando tanto 
emocionalmente como físicamente.  
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El origen de la teoría de John Bowlby (1986) la conducta de apego es toda aquella que 
consiente en tener o cuidar la cercanía con otra persona, considerada más fuerte y con 
mayor conocimiento. Es un método por el cual los seres humanos establecemos 
vínculos emocionales con otros individuos y revelar las distintas formas aparición de 
los trastornos emocionales y variaciones de la personalidad. Posteriormente Fonagy et 
al. (1995) menciona que partiendo de figuras de apego repetidas los infantes estimulan 
expectativas en cuanto a la naturalidad de las interacciones, por consiguiente, el apego 
a edades tempranas determina la capacidad de controlar el nivel de estrés, la atención 
y la función mental de los sujetos. 
Oliva (2004) menciona que el modelo propuesto por Bowlby constaba de 4 sistemas de 
conductas los cuales se relacionan entre sí: el sistema de conductas de riesgo habla de 
todas las conductas que están a favor del sustento de la contigüidad y del contacto con 
las figuras de apego; el sistema de exploración, el sistema de miedo a los extraños y el 
sistema afiliativo. Estas conductas al estar lejos de la figura de apego aumentan con el 
fin de recuperar la proximidad. En el sistema de exploración está relacionada con el 
anterior mencionado ya que no muestra semejanza con él pues cuando se activan 
disminuye la exploración. El sistema de miedo pues señala la depreciación de 
conductas experimentales y aumento de las de apego. Y por último el sistema 
afiliativo el que se manifiesta el interés que muestran los individuos, es decir mantener 
o establecer contacto con otros sujetos inclusive con aquellos con los que no se ha 
instaurado lazos afectivos. 
Estas ideas propuestas por Bowlby influyeron en Ainsworth (1973) los seres humanos 
tienden a tener apego por la persona que los atiende y algunos están seguros en su 
apego que otros. 
 
Tipos de apego 
Prada (2004) mencionó que Bowlby y Ainsworth determinaron 4 tipos de estilos de 
apego estos eran: 
 Apego inseguro y evasivo (A): el cual se define como el tipo de apego que impide 
establecer un vínculo con una persona distinta. Esta el caso de un bebé que parece 
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no interesarse que el individuo que lo custodia regresa, es decir no se molesta en 
registrar su presencia. 
 
 Apego seguro (B): proporciona bienestar y familiaridad, y da signos como el 
querer estar cerca al encargado de cuidarlo, además de su inquietud por conocer. 
Un apego de tipo seguro da mayor confianza para poder experimentar situaciones 
desconocidas. 
 
 Apego inseguro – con resistencia o ambivalente (C): patrón en donde son 
indudables la ansiedad y la incertidumbre. Cuando el cuidador se aleja del infante, 
éste se fastidia y al momento de que regresa la figura de apego puede agredirla. 
 
 Apego desorganizado (D): tipo de apego donde el infante se muestra cauteloso, 
donde este inclusive puede observar o gritar, se le ve liado y atemorizado (cuando 
cuidador se aleja), pero cuando la figura de apego retorna el niño suele tener un 
comportamiento raro, que va desde paralizarse hasta golpearse y lanzar objetos. 
 
Teoría del apego en su condición actual 
Moneta (2014) en una dirección del apego nos lleva a afirmar que la instauración de 
un apego seguro con una figura adecuada que este pendiente del niño, puede llevarnos 
a tener una evolución tanto en la cognición del infante como en su desarrollo mental, a 
pesar de tener o presentar características genéticas ya establecidas. También en la 
vejez es donde se pone un énfasis especial en los vínculos más importantes, así como 
en otras condiciones como obstáculo o discapacidad ya sea cognitiva o motora que se 
pueda presentar a todas las edades. También en el afán de sentirnos más seguros 
buscamos la figura de apego en tiempos de difíciles, penurias o ciertas situaciones 
emocionales negativas que se pudieran presentar. 
 
 
1.3.2. Teoría de la Cólera 
La Cólera es un mecanismo emocional que hace referencia a una emoción para nada 
satisfactoria, está acompañada por sentimientos intensidad versátil, que oscilan desde 
la irritabilidad hasta la furia, una activación fisiológica y neuroquímica y la reacción 
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de un modo expresivo (Spielberger, et. al. 1985). Además, consideran que puede 
estudiarse dividido en 2 representaciones: cólera – rasgo y cólera estado, en el cual la 
primera muestra características permanentes y la segunda son repuestas a situaciones a 
las cuales el individuo se enfrenta. Asimismo, consta de 2 formas de expresión: la 
interna que está conformada por pensamientos y sensaciones internas, que pueden 
desencadenar que la persona desarrolle sentimientos de culpa y tristeza; en cambio, la 
externa muestra de manera física la sensación que se presenta, esta forma a su vez se 
presenta de 2 maneras, la comunicativa la cual trasmite sus expresiones de manera 
modulada, por otro lado, la agresiva el propósito es causar daño. 
Moscoso (2014) La cólera en principio estuvo enlazada con la agresión especialmente 
esencialmente por ser una emoción que desencadena situaciones nada favorables para 
el buen funcionamiento tanto de la salud. Por ser una réplica primaria y negativa, la 
cual es diferenciada por la irritación, ira, por la manifestación o sensación que nuestros 
derechos están siendo lesos en ciertas circunstancias. 
 
El síndrome AHA planteado por Spielberger, Jacobs, Russell y Crane (1983) a pesar 
del título en conjunto, poseen diferentes conceptos referidos al estado emocional 
(agresión, cólera y hostilidad); pues reside en la intensidad, desde una leve molestia, 
hasta emociones intensas como rabia y furia; los cuales se asientan en situaciones nada 
agradables, sin dirección objetiva alguna. Para otros autores en cambio la emoción de 
cólera es un conjunto de cambios fisiológicos que van coligados a la agresión, 
reacciones motoras que son expresadas e ideas, producidos ante la reacción de ciertos 
eventos (Berkowitz, 1996); la hostilidad por el contrario hace notar actitudes que son 
motivadas por un objetivo, pueden incluir daño físico y/o destrucción (Spielberger etc. 
al. 1983). Por lo mismo consiguiente, es considerado un componente cognitivo y 
evaluativo que se ve manifestado en un pensamiento desfavorable sobre el que 
prevalece el disgusto. 
La aceleración del sistema nervioso, se establece por medio de una categoría, que va 
desde una simple molestia, hasta una furia intensa, Spilberger (1985) quien da las 
primeras luces sobre los elementos de esta emoción: pues todo lo relacionado en cómo 
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se siente la cólera y la manera en que se expresa está. Por consiguiente, las categorizó 
de la siguiente manera: 
 Cólera estado:  Es la que en el preciso momento se está enojado, generalmente es 
de poca duración y es a consecuencia de situaciones que el sujeto que la padece 
muestra cierta rechazo o indignación, desarrollando sentimientos y emociones 
adversos. 
 
 Cólera rasgo:  Es una característica inamovible del sujeto, es un rasgo perenne que 
no se puede modificar por el contrario se puede aprender a lidiar con ella, pero cabe 
resaltar que las personas que la poseen tienen una mayor tendencia a experimentar 
y a que esas sensaciones evolucionen, ya que estas características hacen que la 
reaccione resulte o se muestre con más intensidad con una persona que no la posee. 
 
 Cólera manifiesta: Es la forma con la cual las personas suelen expresar su 
incomodidad, ya sea verbalmente o físicamente, púes como dice su nombre es la 
manifestación observable de la cólera, sin embargo, esta depende mucho de qué 
tipo o categorización de cólera posea la persona, y el control que tenga esta de la 
misma, además, hay que tener en cuenta el ritmo y modo en la cual la persona 
muestra su cólera y la frecuencia con la cual expresa su cólera. 
 Cólera contenida: Se refiere a los momentos que el sujeto no muestra su cólera, es 
decir, se guarda las emociones para sí mismo y no las expresa, esto algunas 
personas lo tomarían como algo que está bien, pero en si tiene reacciones adversas, 
pues se acumulan pensamientos e ideas negativas de cólera o rabio dentro de sí, lo 
cual da como resultado sensaciones de culpabilidad, o similares. 
 
 Control de cólera manifiesta: Es el intento que presenta el sujeto para controlar su 
cólera tanto verbalmente como conductualmente, usando recursos que le hacen 
menguar el nivel de cólera que se presenta, ocasionalmente se realizan actividades 
para disminuir la cólera, por ende, es muy usada la preposición, cuando me 
encuentro con cólera hago lo siguiente…; para relajarme calmarme. 
 
 Control de cólera contenida: Esta categoría está enfocada al control más que nada 
cognitivo que tiene el sujeto, en esencia controlar los pensamientos que surgen 
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sobre todo la culpabilidad, y lograr suprimirlos y que no causen ningún daño al 
estado psicológico. 
 
 Expresión de la cólera: Es el modo de modular la cólera, por consiguiente, es el 
control emocional, entonces se refiere primero al control de la cólera contenida la 
cual se muestra con el control cognitivo, también tener en cuenta el control de la 
cólera manifiesta que respalda el buen manejo de la expresión corporal como 
verbal, no obstante, el control y la expresión de la cólera tiene otras variables como 
lo son el factor social, los recursos individuales como la cognición y la 
autorregulación emocional. 
Pérez y Magán (2015) declaran que la cólera es una emoción para nada agradable, que 
mayormente no quisiéramos manifestar, dicha sensación es normal, porque en todos 
en algún momento de nuestras vidas la hemos experimentado, esta emoción surge 
cuando nos encontramos en una situación que nos causa daño, creemos que somos 
víctima de una injusticia y es provocada por otras personas. Pero esta sensación no es 
del todo mala pues también puede ayudarnos a resolver inconvenientes en nuestra vida 
diaria, esta respuesta puede ser más usual en unas personas como en otras. En 
conclusión, la cólera es una respuesta automática la cual no se puede tener un control 
sobre una situación, esta misma que nos imposibilita lograr nuestro objetivo o 
sentimos que nuestra integridad se ve afectada o que nos están dominando, esto se ve 
fortalecido y aumentado si tenemos la percepción que intencionada por alguien, que es 
injusto y/o que no merecemos dicha situación. En la universidad colorado (EEUU) el 
cual estaba a cargo de Deffenbacher llamas de 20 años intentando de llegar al origen 
de cómo se inicia con total exactitud la experiencia de la cólera. Ellos explican que 
este sentimiento es una reacción que se puede modular es decir que se puede controlar, 
no obstante, puede ser de manera incontrolable. 
 
 
1.3.3. Otras teorías 
Teoría evolucionista 
La teoría evolucionista se basa en lo que formuló Darwin, quien dice que a medida que 
transcurre el tiempo, este provoca alteraciones para tener posibilidad de poder 
sobrevivir, es decir que si se acomodan al exterior es más fácil poder desarrollarse de 
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una manera óptima. Lo que pretende fundamentar algunos comportamientos humanos 
más notorios sociales e individuales. También en su libro (1872) donde basándose en 
la anatomía del rostro de las expresiones emocionales e intento de hacer una relación 
entre las emociones humanas y animales. 
Chóliz (2005) se pronunció diciendo que una de las características principales de la 
emoción son las funciones, tanto las que facilitan una réplica acorde a los 
requerimientos que el contexto necesita, la más pronta de esas objeciones es la cólera, 
misma que facilita la agresión pues es un mecanismo de defensa frente un agente que 
le puede causar la sensación de que le puede causar daño, otra de las reacciones 
normales seria el miedo pues es muy ventajoso cuando se quiere huir o la estabilidad 
corporal de manera defensiva. Sin embargo, la expresión de cólera logra ahuyentar al 
menos momentáneamente a un sujeto en un escenario peligroso, por otro lado, el 
miedo es algunas veces eficaz para tratar de tranquilizar a un provocador. Estas 
emociones eran indispensables para la duración de la especie, pues de alguna u otra 
manera cuidaban la integridad. Las demás emociones son procedentes de las básicas, 
es decir son generadas por combinaciones como lo mencionó Plutchik en 1984. 
 
Teorías centrales neurológicas 
En los estudios iniciales William James (1884), había negado la presencia de los focos 
emocionales del cerebro, pero más tarde Cannon (2004) planteó que era el tálamo la 
parte más transcendental para poder tener la experiencia de la emoción. Por otro lado, 
Bard dijo que era el hipotálamo el responsable de la expresión emocional. En 1937 
Papez declaró que la emoción está controlada por el vínculo cortico-hipotalámicas, 
estas tienen implicancia directa con la locución conductual y la experiencia subjetiva; 
esto hace mención que tras llegar al tálamo las aferencias sensoriales se fraccionan en 
3: la corteza que representa el pensamiento, los ganglios que manifiesta el movimiento 
y el hipotálamo el sentimiento. 
 
1.3.4.  Relación entre los estilos de apego y la expresión de la cólera 
Debemos resaltar que las dos variables mencionadas presentan una relación, entonces 
nos centrarnos en cada una de ellas, para comenzar empezaremos con la variable 
estilos de apego, Prada (2004) mencionó que la teoría de Bowlby influyó ampliamente 
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en el cognitivismo, en cuanto a las definiciones, adaptación, etc. por esta razón en la 
psicología cognitiva se ven plasmadas expresiones que siguen a un modelo operativo 
interno. Por otro lado, la violencia tiene diferentes formas de expresarse desde la 
acción más sutil hasta la más notoria y agresiva, al igual que se presentan las 
emociones cólera y hostilidad dispuestas a ser expresadas; en cuanto al 
condicionamiento clásico desarrollado por Iván Pávlov el cual mencionaba que era un 
fragmento del aprendizaje asociativo, implicaba la interacción de una serie de 
estímulos y respuestas; dichos estímulos incondicionados eran emparejados con un 
estímulo neutral, entonces se establecía dicha relación entre ambos. En cambio, el 
condicionamiento operante que fue propuesta por Skinner centrado a las 
consecuencias de cada conducta, ya sean estas premios o sanciones, sostenía que 
dependiendo de los efectos provocados por dicha conducta determinará la 
eventualidad de que vuelva a suceder. Albert Bandura quien fue uno de los más 
importantes representantes del aprendizaje social, puesto que afirmaba que los infantes 
emulaban la conducta observándola. Una vez imitada dicha conducta los reforzadores 
continuaran su labor de permanencia o extinción. (Rice, 1997). 
Luego se origina el enfoque cognitivo - conductual con los trabajos de Beck y Ellis, 
los cuales aplicaron los principios básicos del condicionamiento clásico, operante y 
social. 
Por consiguiente, asienta sus raíces en los modelos cognitivo y conductual. 
Posteriormente este enfoque cognitivo conductual, se convertiría en terapia, siendo 
esta una de las más efectivas en el ámbito psicológico, pues ha evolucionado en la 
explicación de los diversos procedimientos humanos provenientes de la psicología; 
dicho modelo está centrado la identificación y permutación del comportamiento, 
cogniciones y las respuestas. (Ruiz, Diaz y Villalobos, 2011) 
 
1.4. Formulación del problema 
¿Cuál es la relación entre los Estilos de Apego y Expresión de la Cólera en estudiantes 







1.5. Justificación del estudio 
Esta indagación se produjo con la finalidad de aportar conocimientos basados en 
probabilidades y prototipos anteriormente forjados ya en psicología, con respecto a los 
elementos emocionales que muchas veces como vemos en nuestra sociedad son 
expresados de tal manera que ejercen violencia a sus semejantes, estas conductas 
pueden estar vinculadas desde los diferentes estilos de apego que tenemos como seres 
humanos, ya que cabe la posibilidad desarrollar alguna regulación emocional con 
nuestra figura de apego respectiva. En tal sentido, se pretende establecer y categorizar 
la relación entre estas dos variables, para tener un panorama claro de la relación de 
estas dos variables, puesto que cierto tipo de apego puede despertar direcciones de la 
regulación emocional de manera negativa, lo que llevaría o daría cavidad al desarrollo 
de una persona agresiva. 
En el plano de impacto social los resultados que se obtengan en esta investigación 
plantearán una contribución para la ejecución de futuros programas que tienen que ver 
con la promoción, intervención y prevención donde los alumnos del sector o similares 
serán los beneficiarios. 
En cuanto a la metodología a seguir la recolección de datos se llevó a cabo con 
instrumentos psicométricos validados y adaptados al contexto de estudio, los cuales 
dieron una visión certera de la situación de los jóvenes. 
Por último, en vista de nuestra situación actual tanto de la sociedad como en el lugar 
donde se ubica la población de estudio es conveniente el desarrollo de la presente 
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H1: Existe relación inversa entre el estilo de apego seguro y expresión de cólera en 
estudiantes del séptimo ciclo de dos instituciones educativas de Comas – 2018. 
H2: Existe relación directa entre el estilo de apego evitativo y expresión de cólera en 
estudiantes del séptimo ciclo de dos instituciones educativas de Comas – 2018. 
H3: Existe relación directa entre el estilo de apego ambivalente y expresión de cólera 
en estudiantes del séptimo ciclo de dos instituciones educativas de Comas – 2018. 
H4: Existe relación directa entre el estilo de apego desorganizado y expresión de cólera 
en estudiantes del séptimo ciclo de dos instituciones educativas de Comas – 2018. 
1.7. Objetivo 
General 
Determinar la relación entre los estilos de apego y expresión cólera en estudiantes del 
séptimo ciclo de dos instituciones educativas públicas del distrito de Comas – 2018. 
 
Específicos 
O1: Describir el estilo de apego en estudiantes del séptimo ciclo de dos instituciones 
educativas públicas del distrito de Comas - 2018. 
O2: Describir la expresión de la cólera en estudiantes del séptimo ciclo de dos 
instituciones educativas públicas del distrito de Comas – 2018. 
O3: Determinar la relación entre los estilos de apego y expresión de cólera según sexo 
en estudiantes del séptimo ciclo de dos instituciones educativas públicas del 
distrito de Comas – 2018 
O4: Determinar la relación entre los estilos de apego y expresión de cólera según 
grado en estudiantes del séptimo ciclo de dos instituciones educativas públicas del 





2.1. Diseño de investigación 
El diseño de esta investigación pertenece a la categoría no experimental transeccional; 
con la finalidad de recolectar datos que nos informen de las circunstancias del contexto 
actual para poder analizarlo y por tanto no se ejecutara manipulación alguna de las 
variables. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.154). 
 
Tipo de investigación 
La investigación fue descriptivo correlacional, en el cual se percibe la imagen de 
relaciones que están entre dos o más variables en una época determinada. (Hernández, 
et al;2014, p.155). 
 
Nivel de investigación 
El nivel de indagación que se apeló es básico, donde el objetivo es de formalizar nuevos 
conocimientos e investigación de correlación de las variables. (Vara, 2012, p.202). 
 
Enfoque de investigación 
El enfoque de esta investigación es el cuantitativo, pues sigue una secuencia e intenta 
comprobar algo. Para ello se sigue un régimen muy rigurosamente, donde hay un 
problema, en el cual se generan hipótesis, recolectar datos y analizarlos 
estadísticamente. (Hernández, et al;2014, p.4). 
 
2.2. Variables, Operacionalización 
Variable: Estilos de apego 
Definición conceptual 
El apego se define como el lazo entre 2 individuos, el cual se afianza a través de la 
interacción reciproca, el cual busca trata de mantener la cercanía en momentos de 
amenaza, menciona que todo ser humano nace con la capacidad de modular sus 
emociones, especialmente con el cuidador más cercano. El apego es un comportamiento 





El instrumento CAMIR – R, cuyos autores son Balluerka y Fernando Lacasa, quienes 




Indicador Confianza Vínculo afectivo 
Estilo de apego - Apego seguro 
 
Preocupación familiar (8,9,10,11,12,13) 
Indicador Ansiedad Angustia 
Estilo de apego - Apego Inseguro  
 
Interferencia de los padres (14,15,16,17) 
Indicador Sentimiento de abandono Descuido   
Estilo de apego - Apego inseguro 
 
Autosuficiencia y rencor contra los padres (24,25,26,27) 
Indicador Dependencia Rechazo a la figura de apego 
Estilo de apego - Apego inseguro evitativo 
  
Traumatismo infantil (28 – 32) 
Indicador Violencia doméstica Maltratos 





Escala de medición: 
Ordinal. 
 
Variable 2: Expresión de cólera 
Definición conceptual 
Spielberger, Jacobs, Russell y Crane (1983) Cólera la cual se refiere a un estado 
emocional que encierra sentimientos que alteran en intensidad, desde apreciar una ligera 
irritación o molestia a notar una aguda furia o rabia. La hostilidad confina a sentimientos 
que implican un conjunto de actitudes complicadas que causan conductas agresivas 
encaminadas a la destrucción de objetos o agresión a las personas. 
 
Definición operacional 
El Inventario Multicultural de la Expresión de Cólera-Hostilidad (IMECH) brinda una 
medición concisa del modo como se experimenta y expresa la cólera. Fue desarrollado 
por Nelly Ugarriza. Además, cuyos datos tienen la medida de (3 – 16) bajo, (17 – 24) 
medio y (25 – 49) alto. 
 
Indicadores 
Expresión de Cólera 
Cólera estado (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)  
Se fundamenta en sentimientos de cólera en un instante concreto. 
 
Cólera rasgo (11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 
Cólera temperamento 
Reacción de cólera 





Cólera manifiesta (22, 26, 28, 34, 35, 43) 
Cada época que una persona evidencia cólera hacia un individuo u objeto. 
 
Cólera contenida (23, 24, 29, 31, 32, 33) 
Regularidad donde sentimientos de cólera son inexpresivos.  
 
Control de la cólera manifiesta (Conductual) (37, 38, 39, 40, 41, 42) (inversos) 
Constancia de tentativa para fiscalizar expresión de cólera por medio de la conducta.  
 
Control de la cólera contenida (Cognitiva) (21, 25, 27, 30, 36, 44) (inversos) 
Continuidad del intento para suprimir expresión de cólera de manera cognitiva. 
 
Escala de medición: 
Ordinal. 
 
2.3. Población y muestra 
Población 
En el distrito de Comas se encuentran 36 instituciones educativas, en las cuales albergan 
en sus aulas a 11856 estudiantes. Para el presente trabajo se concentró en estudiantes de 
nivel pertenecientes al 7mo ciclo de dos instituciones educativas ubicadas en el distrito 
de Comas – Lima, 2018; conformada por un total de 604 estudiantes. 
 
Muestra 
La muestra de la presente investigación fue obtenida por medio de la fórmula de 
población finita; consecuentemente, el tamaño de dicha muestra alcanzó los 236 
estudiantes dos instituciones educativas públicas pertenecientes al distrito de Comas. 






En la presente investigación el muestreo se aplicó el muestreo probabilístico de tipo 
estratificado (Hernández, Fernández y Baptista; 2014), ya que todos los integrantes de 
la población tienen las mismas posibilidades de formar parte de la muestra, además está 
dividido en segmentos lo que divide a la muestra en sub grupos. Los mismos que fueron 
elegidos de forma aleatoria. 
 
  Tercero Cuarto Quinto 
Total 
  Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre 
Colegio 1 21 21 21 21 17 17 118 
Colegio 2 17 17 21 21 21 21 118 
 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas 
La técnica de recolección de datos fue llevada a cabo por medio de encuestas, las cuales 
fueron administradas con el permiso del centro educativo. 
La técnica que se utilizó en esta indagación es la encuesta, el cual se comprende como 
un cúmulo de preguntas, cuyo fin es determinar la intensidad una variable. (Hernández, 
et al, 2014). 
 
Instrumentos de recolección de datos 
CaMir – R 
Ficha técnica 
Autores: Balluerkal, Lacasa, Gorostiagal, Muela y Pierrehumbert (2011) 
Adaptación al castellano: Fernando Lacasa (2008) 
Adaptación Peruana: Gómez (2012) 
Administración: Individual y Colectiva 
Tiempo de aplicación: Entre 15 a 30 min 
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Ámbito de aplicación: Adolescentes y adultos 
La presente prueba es la versión reducida consta de 32 ítems los cuales cada uno de 
ellos con puntajes oscilantes desde el 1 al 5, lo que lo hace una escala Likert. 
 
Confiabilidad 
Para dar constancia que este instrumento es confiable, se empleará el método de 
consistencia interna a través del Alpha de Cronbach el cual indicó que el instrumento de 
medición es confiable (0.6 a 0.85) repartidos en sus 7 dimensiones. 
En la adaptación peruana el Alpha de Cronbach fue el mismo teniendo puntajes 0.6 a 
0.85 oscilatorio. 
En cuanto a la prueba piloto los resultados del Alpha de Cronbach se obtuvieron por 
ítems fueron de 0.757 demostrando que el instrumento es confiable. 
 
Validez: 
Con la finalidad de tener evidencias de fiabilidad y validez del instrumento CaMir R se 
desarrollaron varios estudios, en el primero se analizó la dimensionalidad de la versión 
completo (Lacasa, 2004) por medio el análisis factorial exploratorio, el cual informó 
cuales son los ítems a seleccionar para que se pueda conformar la versión reducida. En 
el segundo estudio se concentró en la fiabilidad del instrumento, indagando tanto la 
consistencia interna. En el estudio número 3 se observaron validez de convergencia. En 
el estudio número 4 se analizó las relaciones entre las dimensiones y síntomas 
psicopatológicos y por último estudio se realizó con la finalidad de hallar evidencias 
aproximadas con respecto a su validez y decisión. 
En la adaptación se menciona que el CaMir en su forma reducida presentó 








Autora: Nelly Ugarriza (1998) 
Administración: Individual y Colectiva 
Tiempo de aplicación: Entre 20 a 30 min 
Ámbito de aplicación: Adolescentes y adultos 
 
Confiabilidad: 
Este instrumento obtuvo como confiabilidad un Alpha de Cronbach por dimensiones 
0.9482 en cuando a la cólera – estado y un 0.8841 correspondiente a la cólera – rasgo. 
En cuanto a la aplicación del piloto se tuvo como puntaje de Alpha de Cronbach 0.823, 
dando constancia que esta prueba es confiable. 
Validez: 
Para establecer la validez de constructo se ejecutó el análisis factorial con el fin de 
conocer el mínimo de factores (construcciones) ineludibles para exponer las 
intercorrelaciones entre un grupo de variables y para ello se ha dispensado del análisis 
de componentes principales (PC). Sólo se han retenido los componentes con 
eigenvalues mayores o iguales a 1.0, y que conciernen a Cólera-Estado, Cólera 
temperamento (Ct) y Cólera reacción (Cr). posteriormente se ha procedió a emplear el 
método ortogonal de rotación de factores Yarimax.  
La validez se estableció por medio de la técnica intrapruebas, la misma que ratificó que 
los reactivos de las áreas se Intercorrelacionan significativamente. También, se utilizó 
interpruebas a través del análisis factorial de dispositivos centrales, reteniendo aquellos 





2.5. Métodos de análisis de datos 
Esta investigación estuvo basada en recolección de datos, mismas que a través de un 
proceso de análisis de datos estadísticos para un resultado más preciso. 
Debido a la condición cuantitativa de los resultados, fueron trasladados a un programa 
de Microsoft Excel para ser debidamente distribuidos según convenga y según la 
cantidad de su calificación dada por el evaluado. 
Se eligió la población a la cual está dirigido el instrumento psicológico, se evaluó a 236 
estudiantes de séptimo ciclo de dos instituciones públicas, ambos centros educativos se 
encuentran ubicados en el distrito de Comas. 
 Se eligió instrumentos adaptados a nuestro medio, los cuales tenían estudios 
previos que demostraban su confiabilidad. 
 Se aplicó dichos instrumentos a los estudiantes de ambos colegios con las 
mismas características. 
 Para el ingreso de datos se usó el programa de Microsoft Excel para la 
ordenación de datos, seguidamente el programa SPSS para su análisis. 
 También, se al analizó los datos por medio de la prueba de normalidad - 
Kolmogorov-Smirnov, debido a que la muestra no sigue una distribución normal 
se usa el método estadístico para la correlación el Rho de Spearman. 
 Seguidamente se realizó las correlaciones correspondientes a los objetivos.  
 Posteriormente, se usó en el análisis descriptivo: frecuencia. 
 
2.6. Aspectos éticos 
Los términos éticos empleados en esta investigación recalcan la responsabilidad y el 
gran grado de compromiso en el transcurso que duro este proyecto, evitando las 
falacias, respetando la propiedad intelectual citando a los autores respectivamente a la 
información que brindaron. 
El recojo de datos se realizó con el permiso del colegio con una solicitud formal, 
asimismo, el asentimiento dado a los padres de familia para permitir la evaluación de 
sus menores hijos. 
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En los términos bioéticos, esta exploración considera el compromiso y el alto grado de 
responsabilidad en el desarrollo del proyecto, evadiendo el plagio, venerando la autoría 
citándose la información solicitada. 
 Se ejecutó el proceso de gestión, para obtener el permiso correspondiente a los 
autores de los instrumentos aplicados en dicha investigación. 
 La recolección de los datos se realizó con el consentimiento tanto de la autoridad 
del centro educativo, como de los profesores, alumnos y padres de familia, los 
mismos. 
 Se respetó los principios de los valores bioéticos: autonomía, dándose a conocer 
los valores y opciones personales del investigador, todo ello en busca del mayor 
beneficio posible de la población en general por medio de la información 
presentada y de justicia. 
 Además, se señala que el responsable del presente proyecto no tiene ningún tipo 
de interés que comprometa la integridad de este trabajo. 
 
2.7. Aspectos bioéticos 
Esta exploración considera el compromiso y el alto grado de responsabilidad en el 
desarrollo del proyecto, evadiendo el plagio, venerando la autoría citándose la 
información solicitada. 
 Se ejecutó el proceso de gestión, para obtener el permiso correspondiente a los 
autores de los instrumentos aplicados en dicha investigación. 
 La recolección de los datos se realizó con el consentimiento tanto de la autoridad 
del centro educativo, como de los profesores, alumnos y padres de familia, los 
mismos. 
 Se respeto los principios de los valores bioéticos: autonomía, dándose a conocer 
los valores y opciones personales del investigador, todo ello en busca del mayor 
beneficio posible de la población en general por medio de la información 
presentada y de justicia. 
 Además, se señala que el responsable del presente proyecto no tiene ningún tipo 









Descripción del estilo de apego en estudiantes del séptimo ciclo de dos instituciones 
educativas públicas del distrito de Comas - 2018 
Grado académico 
Estilo de apego 
Total 




Recuento 3 7 21 7 38 
% dentro 
de Sexo 
7.9% 18.4% 55.3% 18.4% 100.0% 
Hombre 
Recuento 7 4 26 1 38 
% dentro 
de Sexo 
18.4% 10.5% 68.4% 2.6% 100.0% 
Total 
Recuento 10 11 47 8 76 
% dentro 
de Sexo 
13.2% 14.5% 61.8% 10.5% 100.0% 
   
 




Recuento 4 6 29 3 42 
% dentro 
de Sexo 
9.5% 14.3% 69.0% 7.1% 100.0% 
Hombre 
Recuento 7 4 28 3 42 
% dentro 
de Sexo 
16.7% 9.5% 66.7% 7.1% 100.0% 
Total 
Recuento 11 10 57 6 84 
% dentro 
de Sexo 
13.1% 11.9% 67.9% 7.1% 100.0% 
   
 




Recuento 9 4 21 4 38 
% dentro 
de Sexo 
23.7% 10.5% 55.3% 10.5% 100.0% 
Hombre 
Recuento 10 3 21 4 38 
% dentro 
de Sexo 
26.3% 7.9% 55.3% 10.5% 100.0% 
Total 
Recuento 19 7 42 8 76 
% dentro 
de Sexo 
25.0% 9.2% 55.3% 10.5% 100.0% 
 
 
En la tabla 1. Se aprecia que tanto los hombres y mujeres del tercer año de secundaria 
pertenecen al estilo de apego evitativo teniendo 68,4% y 55,3% respectivamente; en cuanto 
al cuarto año de secundaria también predomina el estilo de apego evitativo tanto en 
varones como en mujeres alcanzando un 61,8% y 66,3% simultáneamente. Por último, en 
el quinto año, nuevamente el estilo de apego evitativo se consolida con el más elevado 









Descripción de expresión de la cólera en estudiantes del séptimo ciclo de dos instituciones 
educativas públicas del distrito de Comas – 2018 
 
Grado académico 
Expresión de Cólera 
Total 




Recuento 7 7 24 38 
% dentro de 
Sexo 
18.4% 18.4% 63.2% 100.0% 
Hombre 
Recuento 10 19 9 38 
% dentro de 
Sexo 
26.3% 50.0% 23.7% 100.0% 
Total 
Recuento 17 26 33 76 
% dentro de 
Sexo 
22.4% 34.2% 43.4% 100.0% 
   
 




Recuento 9 11 22 42 
% dentro de 
Sexo 
21.4% 26.2% 52.4% 100.0% 
Hombre 
Recuento 18 11 13 42 
% dentro de 
Sexo 
42.9% 26.2% 31.0% 100.0% 
Total 
Recuento 27 22 35 84 
% dentro de 
Sexo 
32.1% 26.2% 41.7% 100.0% 
   
 




Recuento 10 7 21 38 
% dentro de 
Sexo 
26.3% 18.4% 55.3% 100.0% 
Hombre 
Recuento 8 14 16 38 
% dentro de 
Sexo 
21.1% 36.8% 42.1% 100.0% 
Total 
Recuento 18 21 37 76 
% dentro de 
Sexo 
23.7% 27.6% 48.7% 100.0% 
 
 
En la tabla 2. Se aprecia que en el tercer año de secundaria el 63,2% de las mujeres 
pertenecen a la categoría alto en cuanto a su expresión de cólera, mientras que en los 
hombres el 50% muestra una categoría medio. En cuarto año de secundaria el 52,4% de las 
mujeres pertenece a la categoría alto en cuanto a la expresión de cólera, mientras que el 
42,9% pertenecen a la categoría bajo. En tanto al quinto año de secundaria el 55,3% de las 
mujeres presenta una categoría de expresión de cólera alto, de igual manera el 42,1% de 














Seguro Ambivalente Evitativo Desorganizado 
Estadístico de prueba .071 .101 .081 .091 .087 
Sig. asintótica (bilateral) ,006c ,000c ,001c ,000c ,000c 
 
En la tabla 3. Se puede apreciar a través de la prueba de normalidad Kolmogorov-smirnov 
un valor de significancia menor al de 0,05 en los estilos de apego y expresión de cólera, lo 




Relación de las variables Estilos de apego y expresión de la cólera en estudiantes del 
séptimo ciclo de dos instituciones educativas del distrito de Comas – 2018 
 
 
En la tabla 4. Se aprecia a través del coeficiente de correlación de Rho de Spearman en 
cuanto al estilo de apego seguro obtienen una correlación inversamente significativa (sig. 
<0,05), tiene un valor de Rho= -0,305**. Por otro lado, cuanto al estilo de apego evitativo 

































-,137* -,201** -.030 -,206** ,220** ,269** -,305** 
Sig. 
(bilateral) 






,215** ,272** .022 ,143* .026 .023 .068 
Sig. 
(bilateral) 






,295** ,286** .040 ,266** -,132* -,164* ,238** 
Sig. 
(bilateral) 






,161* ,206** .002 .116 -.102 -,172** ,161* 
Sig. 
(bilateral) 





Relación entre las variables estilos de apego y expresión de cólera según sexo en 
estudiantes del séptimo ciclo de dos instituciones educativas públicas del distrito de 
Comas – 2018 




































-.118 -,278** -.143 -,224* .170 ,251** -,294** 
Sig. 





,216* ,372** .002 ,253** .010 .020 .135 
Sig. 





,282** ,384** .150 ,271** -.127 -,188* ,276** 
Sig. 





.169 ,235* .085 .138 -.148 -,199* ,234* 
Sig. 
(bilateral) 















-.118 -.073 .097 -.171 ,199* ,213* -,236* 
Sig. 





,221* .173 .036 .029 .058 .046 -.028 
Sig. 





,301** .168 -.078 ,254** -.117 -.108 .178 
Sig. 





.139 .153 -.105 .076 -.002 -.097 .031 
Sig. 
(bilateral) 
.133 .098 .258 .411 .986 .296 .738 
 
En la tabla 5. Se aprecia la correlación por diferenciación de sexos a través del coeficiente 
de correlación de Rho de Spearman en cuanto las mujeres el estilo de apego seguro 
obtienen una correlación inversamente significativa (sig. <0,05), tiene un valor de Rho= -
0,294** y en cuanto al estilo de apego evitativo obtiene un valor de correlación 
directamente significativa (sig. < 0,00) de Rho= 0,276**. En cuanto a los hombres ninguno 





Relación entre las variables estilos de apego y expresión de cólera según grado en 
estudiantes del séptimo ciclo de dos instituciones educativas públicas del distrito de 





























-.050 -.184 -.071 -.163 .077 .189 -.178 
Sig. 
(bilateral) 





,406** ,326** -.072 -.034 -.133 -.026 .063 
Sig. 
(bilateral) 





,345** ,284* -.010 ,262* -.085 -.200 .215 
Sig. 
(bilateral) 





.076 .165 -.022 -.051 -.129 -,295** .129 
Sig. 
(bilateral) 
















-.181 -,286** -.035 -,326** ,315** ,342** -,433** 
Sig. 
(bilateral) 





.168 ,314** -.011 .186 .158 .125 .008 
Sig. 
(bilateral) 





,276* ,250* .016 ,225* -.168 -.060 .205 
Sig. 
(bilateral) 





.211 ,232* .098 ,244* -.119 -.073 .193 
Sig. 
(bilateral) 
















-.150 -.126 -.098 -.140 ,251* ,282* -,294* 
Sig. 
(bilateral) 





.157 .208 .190 ,273* -.003 -.055 .174 
Sig. 
(bilateral) 





,289* ,330** .193 ,325** -.142 -.218 ,290* 
Sig. 
(bilateral) 





.139 .176 .002 .155 -.043 -.148 .152 
Sig. 
(bilateral) 
.230 .129 .986 .181 .710 .203 .191 
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En la tabla 6. Se aprecia la correlación por diferenciación de grados académicos a través 
del coeficiente de correlación de Rho de Spearman en cuanto al cuarto año de secundaria el 
estilo de apego seguro obtiene una correlación inversamente significativa (sig. <0,05), 














En primer lugar, afirmar que existe una relación inversa y débil muy significativa 
(sig.<0,059 y un valor de Rho= -0,305**). Con ello se afirma la hipótesis 1ª cual refiere 
que existe relación inversa entre el estilo de apego seguro y expresión de cólera en 
estudiantes del séptimo ciclo de dos instituciones educativas de Comas – 2018. Según 
Bowlby (1986) el estilo de apego seguro se desarrolla cuando el entorno en cual se 
desenvuelve el sujeto le proporciona confort, por lo tanto, se muestra seguro y con una 
mayor confianza para experimentar situaciones nuevas, además de saber manejarlas, por 
ello es que la cólera se relaciona de manera inversa con este estilo de apego ya que 
mientras más segura se muestre la persona, menos probabilidad de que ésta exprese su 
cólera. Gonzáles (2017) en su investigación que tuvo como objetivo hallar la relación entre 
los estilos de apego y el acoso escolar el cual se realizó en Trujillo estableció una relación 
inversamente significativa entre los estilos de apego seguro y el acoso escolar, este 
acontecimiento posiblemente se dio debido a las características de dicho estilo de apego, 
frente a las del acoso escolar, el cual tiene conductas y comportamiento de intimidación 
física y verbal. Esto también es debido a que este tipo de estilo de apego debido a sus 
características mantiene una correlación con la dimensión rasgo de cólera una correlación 
inversa y débil muy significativa (sig. <0,05) con un valor de Rho= -,201** y una 
correlación directa y débil con el control de la cólera manifiesta y contenida de manera 
muy significativa (sig.< 0,05) con un valor de Rho= ,220** y 2,69** lo que lo lleva según 
Guzmán, Carrasco, Figueroa, Trabuco y Vilca (2016) a tener bajos niveles de dificultades 
en la regulación emocional, demostrando de esta manera que el control emocional en las 
personas pertenecientes a este tipo de estilo, no exagerando las situaciones que se le 
presentan disminuyendo la probabilidad de hiperactivación emocional, esta es producida 
por la ansiedad que siente la persona al abandono. 
Asimismo, según los datos obtenidos en esta investigación, las mujeres muestran mayor 
control de la cólera en cuando al estilo de apego seguro y tener en su temperamento un 
rasgo de “soy colérica” menor en cuanto a este estilo este más instaurado. Y los estudiantes 
de cuarto de secundaria tienen un control de sus actos y pensamientos en cuanto a la cólera 
que expresan. 
En segundo lugar, se afirma la hipótesis 2 la cual manifiesta que existe relación directa 
entre el estilo de apego evitativo y expresión de cólera en estudiantes del séptimo ciclo de 
dos instituciones educativas de Comas – 2018, este estilo de mostró un valor de correlación 
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directa y débil muy significativa (sig.< 005) con un valor de Rho= 0,238**. Siendo este el 
estilo de apego descrito por Bowlby como el que impide instituir un vínculo con la 
presencia o persona que lo custodia, lo cual refiere que los estudiantes son indiferentes o 
evasivos con la figura en cuestión, cuando les sucede alguna situación poco favorable 
resuelven ignorando o pasando por alto, esto a la larga es contraproducente pues, al ignorar 
estas circunstancias la cólera contenida se incrementa, por consecuencia se relaciona de 
manera directa con la cólera. Según Nickerson et al (2008) y Monks, Smith y Swettenham 
(2015) (citado por Gonzales 2017), mencionan que el estilo de apego evitativo muestra 
más bien un papel como victimario en el acoso escolar, esto se enlaza también lo que 
mencionaba Spilberger (1985) con el estado que menciona el estado actual de la cólera es 
decir “estoy colérico” y rasgo de la cólera que es representado como una característica de 
la personalidad del sujeto “soy colérico”, cólera contenida que tiene que ver del cómo se 
deben controlar los pensamientos para no tener sentimiento de culpa, es decir, el sujeto 
tiene poco control sobre estos pensamientos llevándolo a tener sentimientos negativos 
como culpabilidad, deseos suprimido y remordimiento, lo que ocasiona en el sujeto un 
cierto daño psicológico es por ello que todo lo anterior mencionado tiene una relación con 
el estilo de apego evitativo. 
Asimismo, en cuanto a las mujeres presentan una relación directa con el estado y rasgo de 
cólera, así como también en la cólera contenida, que lleva a estas estudiantes a una 
expresión notoria de su situación emocional; por otro lado, en los hombres esto solo se 
aprecia en cuanto al estado de ánimo. 
En tercer, se rechaza la hipótesis 3, la cual plantea una relación directa entre el estilo de 
apego ambivalente y la expresión de cólera. Cabe resaltar que, según Bowlby, el estilo de 
apego ambivalente consiste en patrones de ansiedad y de incertidumbre demostrando en el 
individuo perteneciente a este estilo características como sentir fastidio, pero cuando esta 
regresa, puede agredirla; sin embargo, Gonzales (2017) menciona que este de apego y el 
acoso escolar, de tal manera que las personas pertenecientes a este estilo de apego tienen 
predisposición a ser víctimas de acoso escolar. Por otro lado, Ardila y Vásquez (2018) 
aseguran que las conductas agresivas no transforman de modo revelador a los estilos de 
apego. Por último, en Guzmán, Carrasco, Figueroa Trabuco y Vilca (2016) encontraron 
que en los estudiantes que pertenecían a este estilo de apego mostraron niveles altos de 
regulación emocional, esto debe ocurrir por el conflicto interno que en ellos está presente 
en cuanto a las emociones. 
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Acotando a lo anterior las mujeres presentan un rasgo de cólera relacionado con este tipo 
de estilo de apego debido a esto tienen desarrollado en su personalidad una característica 
de cólera. En cuanto a la diferencia de los grados el tercer grado de secundaria muestra un 
estado y rasgo de cólera relacionado con este estilo de apego, a diferencia del cuarto año de 
secundaria solo se relaciona con el rasgo. 
En cuarto lugar, se rechaza también la hipótesis 4 la cual refiere existe relación directa 
entre el estilo de apego ambivalente y expresión de cólera en estudiantes del séptimo ciclo 
de dos instituciones educativas de Comas – 2018, dicho estilo según Bowlby y Ainsworth 
(1973), el individuo muestra temor, puede desesperarse si la figura de apego se aleja, no 
obstante, cuando regresa posee un comportamiento raro, que incluye conductas que van 
desde paralizarse hasta lanzar y/o golpearse. Adicionalmente a esto, se evidencia en este 
estilo de apego una característica de personalidad de cólera perennemente presente.  
Con lo anterior mencionado las hipótesis 3 y 4 dan a notar que en dichos estudiantes no 
tienen relación directa o indirecta de manera con respecto a la expresión de cólera y sus 
estilos de apegos (ambivalente y desorganizado). 
La categoría de expresión de cólera entre los estudiantes del séptimo ciclo de las dos 
instituciones públicas del distrito de Comas – 2018, muestra una preponderancia en el 
rango Alto, mientras en cuanto al estilo de apego predominante es el de evitativo. Por otro 
lado, Grijalva (2017) en su investigación encontró que la preponderancia en cuanto a los 
estilos de apego se centraba en el estilo seguro y el nivel de agresividad fue la categoría 
medio, posiblemente esto se debió a que dicha investigación se realizó en la provincia de 
Chincha; un contexto diferente, por lo que se infiere que en provincia los adolescentes 
tienden a desarrollarse de manera distinta, puesto que en la presente investigación el 
predominante fue el estilo evitativo, saliendo a relucir la independencia que desarrollan; en 
cuanto a la agresividad la segunda variable tomada por la investigación tiene características 
compatibles con la expresión de cólera, en tal caso la categoría alcanzada fue la de medio, 
en cuanto a esta investigación el rango con mayor recurrencia fue alto. Por lo que se infiere 
que los estudiantes de Lima tienden a expresar su cólera, ya sea física o verbalmente. En 
cambio, Román (2015) en su investigación realizada en Ecuador, dio a conocer que el 53% 
de la población es de estilo de apego evitativo, el 28% ambivalente, 15% al desorganizado 
y el seguro con tan solo un 4%. La predominancia de este estilo de apego solo refleja la 
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independencia que los adolescentes intentan mantener, esto quizás puede explicar el nivel 




Según el análisis de cada resultado descrito anteriormente se concluye a continuación: 
PRIMERA: El estilo de apego seguro presenta una asociación inversa con la expresión de 
la cólera en estudiantes del séptimo ciclo de dos instituciones educativas públicas del 
distrito de Comas – 2018. Este resultado afirma la teoría de Bowlby (1986) quien 
menciona que un estilo de apego seguro tiene un mayor dominio de las emociones, por 
tanto, la expresión de cólera propuesto por Spielberger (1985) tiende a disminuir. 
 
SEGUNDA: El estilo de apego evitativo se relaciona de modo directo con la expresión de 
la cólera en estudiantes del séptimo ciclo de dos instituciones educativas públicas del 
distrito de Comas – 2018. Todo ello, debido a que según Bowlby (1986) declara que este 
estilo de apego es evasivo y trata de no generar un vínculo con alguna persona de su 
entorno, por ende, según Spielberger (1985) no sabe expresar o desenvolverse en ciertas 
situaciones expresando de esta manera su cólera.  
 
TERCERA: No se encontró una relación significativa entre el estilo de apego ambivalente 
y la expresión de la cólera en estudiantes del séptimo ciclo de dos instituciones educativas 
públicas del distrito de Comas – 2018. Esto debido a que según la teoría de Bowlby (1986) 
este estilo de apego puede y no puede reaccionar con agresiones. 
 
CUARTA: No se encontró una relación significativa entre el estilo de apego desorganizado 
y la expresión de la cólera en estudiantes del séptimo ciclo de dos instituciones educativas 
públicas del distrito de Comas – 2018. Esto se debió a que según la teoría de Bowlby 
(1986) no hay una manera definida en la cual este estilo de apego pueda presentarse, no 
necesariamente con expresiones de cólera. 
 
QUINTA: Se encontró que el estilo de apego con mayor preponderancia fue el estilo 
evitativo con un 61,9% y en cuanto a la expresión de la cólera fue la categoría Alto con un 
44,5% la que predomino en estudiantes del séptimo ciclo de dos instituciones educativas 
públicas del distrito de Comas – 2018. Si dividimos la cifra entre sexos obtenemos un 
60,2% para mujeres con estilo de apego evitativo y 63,3% para los hombres. Por otro lado, 
la expresión de la cólera la predominante en mujeres obtiene un 56,8% en el rango Alto y 




1. Efectuar trabajos con variables en otras realidades y registrar nuevos datos. 
2. Realizar y validar programas sobre el control emocional en estudiantes del séptimo 
ciclo de educación básica regular. 
3. Implementar talleres y/o escuela de padres a fin de orientarlos sobre la importancia 
de su presencia en la educación de sus hijos, roles de padres e hijos, 
autorregulación emocional, etc. 
4. Se sugiere ampliar la población de estudio a niveles de primaria o en el sexto ciclo 
educativo y establecer las diferencias de la relación entre los estilos de apego y 
expresión de la cólera, además del comportamiento de la población de una manera 
descriptiva. 
5. Realizar una investigación con las variables estilos de apego y expresión de la 
cólera que tenga como muestra de estudio a padres de familia en instituciones 
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l Se define al apego como lazo afectuoso entre 
dos individuos que se afianza a través de la 
interacción recíproca, lo cual tiene como fin 
más cercano buscar y mantener la cercanía en 















l El instrumento CAMIR – R, 
cuyos autores son Balluerka y 
Fernando Lacasa, quienes 
llevaron a cabo un cuestionario 
que evalúa representaciones de 
apego. 
Dimensiones Indicadores  Ítems Medición 
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4= De acuerdo 
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del distrito de 
Comas - 2018. 
 
O2: Describir la 
expresión de la 
cólera en 
estudiantes del 
séptimo ciclo de dos 
instituciones 
educativas públicas 
del distrito de 
Comas – 2018. 
 
O3: Determinar la 
relación entre los 
estilos de apego y 
expresión de cólera 
según sexo en 
estudiantes del 
séptimo ciclo de dos 
instituciones 
educativas públicas 
del distrito de 
Comas – 2018 
séptimo ciclo de dos 
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evitativo y 
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en estudiantes del 
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H3: Existe relación 
directa entre el 
estilo de apego 
ambivalente y 
expresión de cólera 
en estudiantes del 
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Spielberger, Jacobs, Russell y Crane (1983) Cólera la 
cual se refiere a un estado emocional que encierra 
sentimientos que alteran en intensidad, desde apreciar 
una ligera irritación o molestia a notar una aguda furia 
o rabia. La hostilidad confina a sentimientos que 
implican un conjunto de actitudes complicadas que 
causan conductas agresivas encaminadas a la 
















l El Inventario Multicultural de la Expresión 
de Cólera-Hostilidad (IMECH) brinda una 
medición concisa del modo como se 
experimenta y expresa la cólera. Fue 
desarrollado por Nelly Ugarriza. 
Dimensiones Indicadores Ítems Medición 
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Se fundamenta en sentimientos de cólera en un instante concreto. 














Discrepancia propia en cuanto a la habilidad de notar cólera. 




Cada época que una persona evidencia cólera hacia un individuo u 
objeto. 
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Regularidad donde sentimientos de cólera son inexpresivos. 
23, 24, 29, 





O4: Determinar la 
relación entre los 
estilos de apego y 
expresión de cólera 
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estudiantes del 
séptimo ciclo de dos 
instituciones 
educativas públicas 
del distrito de 
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Comas – 2018 




Constancia de tentativa para fiscalizar expresión de cólera por medio de 
la conducta. 
37, 38, 39, 
40, 41, 42 
(inversos) 
 




Continuidad del intento para suprimir expresión de cólera de manera 
cognitiva. 
21, 25, 27, 
30, 36, 44 
(inversos) 





























El diseño de esta investigación pertenece a la categoría 
no experimental transeccional; con la finalidad de 
recolectar datos que nos informen de las circunstancias 
del contexto actual para poder analizarlo y por tanto no se 
ejecutara manipulación alguna de las variables. 


















El tipo de nivel que se efectuará es de un nivel 
descriptivo correlacional, en el cual se percibe la imagen 
de relaciones que están entre dos o más variables en una 


















El nivel de indagación que se apelará es básico, 
donde el objetivo es de formalizar nuevos 
conocimientos e investigación de correlación de 












Para el presente trabajo se concentró en estudiantes de 
nivel pertenecientes al 7mo ciclo de una entidad 
educativa, la cual es pública, donde se obtuvo el permiso 
para poder realizar la investigación, la dicha población 








Consecuentemente el tamaño de la muestra quedo 
determinado por 108 estudiantes de una institución 









El muestreo usado fue probabilística 
estratificada, dichos elementos de la población en 
cuestión tienen la igual posibilidad de ser 
elegidos, donde se divide en fragmentos y se 
escoge una muestra para cada fracción o 





Anexo  2. Instrumentos 
AUTOCUESTIONARIO DE MODELOS INTERNOS DE RELACIONES DE APEGO ADULTO 
(CAMIR–R) 
BALLUERKA, LACASA, GOROSTIAGA, MUELA Y PIERREHUMBERT, 2010. 
ADAPTADA POR GÓMEZ, 2012. 
 
A continuación, se presenta un conjunto de diferentes situaciones que trataran sobre diversos aspectos de la actividad 
pasadas o presentes. Indíquenos la frecuencia como que se presenta dichos aspectos, para ellos deberás marcas con una 
“X” en la alternativa que más se ajuste a tu respuesta:  
1=Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo  
3 = Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
4= De acuerdo  
5 = Totalmente de acuerdo 
Recuerde que no hay respuestas correctas e incorrectas. Trate de presentar la respuesta que le resulte natural contestando 
todas las preguntas. Respecto al trato que te dan tus padres y/u otras personas mayores integrantes de tu familia, responde 
con honestidad. 
N° 










































































Cuando yo era niño (a) mis seres queridos me hacían sentir que les 
gustaba compartir su tiempo. 
     
2 
Cuando yo era niño (a) sabía que siempre encontraría consuelo en mis 
seres queridos. 
     
3 
En caso de necesidad, estoy seguro (a) de que puedo contar con mis 
seres queridos para encontrar consuelo. 
     
4 
Cuando yo era niño (a) encontré suficiente cariño en mis seres queridos 
como par ano encontrarlo en otra parte. 
     
5 Mis seres queridos siempre me han dado lo mejor de sí mismos.      
6 
Las relaciones con mis seres queridos durante mi niñez me parecen, en 
general, positivas. 
     
7 Siento confianza en mis seres queridos      
8 
No puedo concentrarme sobre otra cosa sabiendo que alguno de mis 
seres queridos tiene problemas. 
     
9 
Siempre estoy preocupado (a) por la pena que puedo causar a mis seres 
queridos al dejarlos. 
     
10 
A menudo me siento preocupado(a), sin razón, por la salud de mis seres 
queridos. 
     
11 
Tengo la sensación de que nunca superaría la muerte de uno de mis 
seres queridos. 
     
12 
La idea de una separación momentánea de uno de mis seres queridos me 
deja una sensación de inquietud. 
     
13 
Cuando me alejo de mis seres queridos no me siento bien conmigo 
mismo. 
     
14 
Cuando yo era niño(a) se preocuparon tanto por mi salud y mi seguridad 
que me sentía aprisionado(a) 
     
15 
Mis padres no podían evitar controlarlo todo: mi apariencia, mis 
resultados escolares e incluso mis amigos. 
     
16 
Mis padres no se han dado cuenta de que un niño(a) cuando crece tiene 
necesidad de tener vida propia. 
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17 Desearía que mis hijos fueran más autónomos de lo que yo he sido.      
18 Es importante que el niño aprenda a obedecer      
19 
Los niños deben sentir que existe una autoridad respetada dentro de la 
familia 
     
20 En la vida de familia, el respeto a los padres es muy importante.      
21 
Mis padres me han dado demasiada libertad para hacer todo lo que yo 
quería. 
     
22 Cuando era niño(a) tenían una actitud de dejarme hacer.      
23 Mis padres eran incapaces de tener autoridad cuando era necesario      
24 Detesto el sentimiento de depender de los demás      
25 
De adolescente nadie de mi entorno entendía del todo mis 
preocupaciones 
     
26 Solo cuento conmigo mismo para resolver mis problemas.      
27 
A partir de mi experiencia de niño(a), he comprendido que nunca somos 
suficientes buenos para los padres. 
     
28 
Las amenazas de separación, de traslado a otro lugar, o de ruptura de los 
lazos familiares son partes de mis recuerdos infantiles. 
     
29 Cuando era niño(a) había peleas insoportables en casa.      
30 
Cuando yo era niño(a) tuve que enfrentarme a la violencia de uno de mis 
seres queridos. 
     
31 
Cuando yo era niño(a) a menudo mis seres queridos se mostraban 
impacientes e irritables. 
     
32 
Cuando yo era niño(a) teníamos mucha dificultad para tomar decisiones 
en familia 







INVENTARIO MULTICULTURAL DE LA EXPRESIÓN DE LA CÓLERA – HOSTILIDAD 
 
Edad: _____Sexo: ________Grado: _____Sección_____Fecha: _______________ 
Colegio: ________________________________ 
Parte 1: A continuación, se dan una serie de expresiones que la gente usa para describir su rabia, cólera o enojo. Por favor 
lee cada frase y marque el número apropiado en la sección de respuestas que indique cómo te siente en este momento. 









































1 Me siento enojado(a)     
2 Estoy colérico(a)     
3 Me siento irritado(a)     
4 Estoy furioso(a)     
5 Tengo ganas de romper cosas     
6 Tengo ganas de gritar a alguien     
7 Tengo ganas de pegar a alguien     
8 Tengo ganas de golpear a alguien     
9 Tengo ganas de insultar a alguien     
10 Tengo ganas de destrozar algo     
Parte 2: A continuación, se dan una serie de expresiones que la gente usa para describirse a sí mismos. Lea cada frase y 
marque el número apropiado en la sección de respuestas que indique cómo te siente generalmente. 





































11 Me siento irritable     
12 Tengo un carácter horrible     
13 Pierdo la paciencia muy fácilmente     
14 Me enfado cuando hago algo bien y no es apreciado     
15 Me enojo muy fácilmente     
16 Me pone furioso(a) cuando me critican los demás     
17 Me siento colérico(a) cuando cometo errores     
18 Me enfado cuando hago un buen trabajo y recibo una pobre evaluación     
19 Me pone furioso(a) cuando alguien arruina mis planes     
20 Tengo un carácter colérico     
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Parte 3: Todos nos sentimos coléricos de vez en cuando, sin embargo, la gente varía en la manera de reaccionar cuando 
están enojados. Por favor lee cada frase y marque el número apropiado en la sección de respuesta el cual indique la 
frecuencia con la que generalmente reacciona cuando te enoja o siente cólera. 





































21 Controlo mi mal humor     
22 Expreso mi cólera     
23 Me mantengo enojado(a) por muchas horas     
24 Me aparto de la gente     
25 Mantengo la calma     
26 Muestro mi enfado a los demás     
27 Controlo mi comportamiento     
28 Discuto con los demás     
29 Guardo el rencor y no le digo a nadie     
30 Puedo controlarme antes de enfadarme     
31 Soy muy crítico de los demás, pero no lo digo     
32 Estoy más enojado(a) de lo que generalmente admito     
33 Me enojo mucho más de lo que la gente se da cuenta     
34 Pierdo el control     
35 Si alguien me molesta, le digo como me siento     
36 Controlo mi rabia     
37 Hago algo reconfortante para calmarme     
38 Trato de relajarme     
39 Hago algo relajante para tranquilizarme     
40 Reduzco mi rabia lo más pronto posible     
41 Trato de calmarme lo más pronto posible     
42 Respiro profundo para calmarme     
43 Hago comentarios sarcásticos de los demás     
























































































DIRECTOR (A):  
……………………………………………………………………………………………….. 
Con el debido respeto me presento a usted, mi nombre es Geraldine Santillán Velásquez, 
interna de psicología de la Universidad César Vallejo, Lima. En la actualidad me encuentro 
realizando una investigación sobre Estilos de apego y expresión de la cólera en 
estudiantes del séptimo ciclo de dos instituciones educativas públicas del distrito de 
Comas – 2018; y para ello quisiera contar con su valiosa colaboración. El proceso consiste 
en la aplicación de dos pruebas psicológicas: Inventario de expresión de ira, STAXI NA y 
Escala de Resiliencia. De aceptar participar en la investigación, afirmo haber sido 
informado de todos los procedimientos de la investigación. En caso tenga alguna duda con 
respecto a algunas preguntas se me explicará cada una de ellas.  
Gracias por su colaboración.  
                                                                                   Atte. Jorge Jair Sebastián Saravia 
 
                  ESTUDIANTE DE LA EAP PSICOLOGÍA 
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Anexo 7.  Resultados de prueba piloto  
AUTOCUESTIONARIO DE MODELOS INTERNOS DE RELACIONES DE 
APEGO ADULTO (CAMIR–R). 
 
Tabla 8 
Análisis de fiabilidad del CaMir- R 




Análisis de fiabilidad por dimensiones 
Dimensiones Alfa de Cronbach N de elementos 
Seguridad ,893 7 
Preocupación familiar 
,773 6 
Interferencia de los padres ,620 4 
Valor de autoridad de los padres ,775 3 
Permisividad parental 
,505 3 
Autosuficiencia y rencor contra los padres ,773 4 
Traumatismo familiar ,785 5 
 




Análisis de fiabilidad del IMECH 




Análisis de fiabilidad por dimensiones 
Dimensión Alfa de Cronbach N de elementos 







Control de cólera manifiesta 
,825 6 


































Anexo  12. Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
 
